















































































































































































年度 受講期間 コース 応募者数 受講者数 コース数
２０１７年度






















































































































２０１８/４ ５ ６ ７ ８ ９ １０ １１ １２ ２０１９/１ ２ ３
１，００６ ３２０ １２４ １２３ １８４ ９４ １３２ ８０ １，０６８ ２７７ ３５１ ３３０
２０１９/４ ５ ６ ７ ８ ９ １０ １１ １２ ２０２０/１ ２ ３
１，２３５ ３，４８５ ２６５ ２１７ １，８３９ ２７６ １６５ １２５ １２，３６７ １，９９７ ２７１ ８５６
２０２０/４ ５ ６ ７
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